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NOTE N° IV. - La vegetation des plages vaso-sableuse:s 
de la presqu'ile de Cam Ranh 
par 
J, P. LE KIH & VU cuo 
L'alluvionnement important de la baie de Cam-Hanh, du aux apports ter-
rigenes des rivieres de SuOi Hai, Suoi Truong, Suoi Ca, Suoi Tra Due, Song Can, 
Song Trau, venant de la Chaine annamitique, determine un biotope favorable 
a l'etablissement d'une vegetation hydrophile caracterisee par la mangrove 
et des prairies mareoageuses. 
I. - LA MANGROVE. 
La mangrove est exclusivement localisee aux deux rives de la lagune qui 
seules p.resentent les depots de vase necessaires a son installation et a son 
maintien ; sur les plages sablonneuses, tournees vers le large, elle n'existe pas 
(BARRY J.P., LE CoNG KIET et NGUYEN VAN THUY 1961). 
La mangrove s'installe en arriere de l' estran ( cliche n ° 1), mais sa vigueur 
est faible ; cela tient, selon nous, non pas a la teneur en ClNa (voir tableau n ° 1) 
mais a la trop grande proportion de sable grossier (voir tableau n ° 2). En e:ffet 
si nous comparons nos resultats avec ceux obtenus (Vu VAN CUONG 1960) dans 
les environs de Saigon, nous constatons qu'il y a predominance de sable gros-
sier dans la lagune de Cam-Hanh et que les elements assimilables sont en tres 
foible quantite ce qui confirme, en partie, notre hypothese. 
Bien que la mangrove soit localisee a la zone intercotidale, elle ne l'occupe 
pas en totalite ( cliche n ° 1) . Les plus basses marees laissent decouvert un estran 
large de 30-50 metres, occupe par quelques plantules de Rhizophora mucronata 
Lmk. 
Dans la partie recouverte constamment par les eaux, se developpent des 
prairies sous-marines a Enhalus acorotdes (L.F.) Rich. ex. Steud. (cliche n° 
(PHAM HOANG Ho 1960). 
La mangrove commence par un rideau de Rhizophora miucronata Lmk. qui 
joue un role pionnier, Rhizophora conjugata L. lui succede quelques metres 
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en retrait metres). Plus a l'interieur, s'individualise un peuplement a 
Rhizophora conjugata L., Sonneratia Gri,ffithi,i Kurz, Carapa moluccensis Lmk., 
Carapa obovata Bl., Bruguiera caryophyllotdes Blume, Bruguiera gym,norhiza 
Lmk. A ce peuplement succede une formation recouverte uniquement a la fin 
de la man~e haute, caracterisee par : Avicennia lanata Rial, Avicennia officinalis 
L. Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn., Dumnitzera coccinea W. et Arn., Ceriops 
Candolleana Arn. 
I I 
N E. 3 E. 4 E. 5 E. 2 E. 7 
pH 7,3 6,5 6,2 
ClNa I 
en mg/1 30 30 
I 
18,7 35,43 
I I 
TABLEAU N° 1. - Analyses d'eau. 
Sable grossier .......... . 
Sable fin ............... . 
Limon ................ . 
Argile .................. . 
P. assimilable 
K -
Ca 
Cl soluble dans l'eau .... 
S04 Fe -
SO 1, 3Al:! 
T. 3b 
81.14 
9.08 
Neant 
9.20 
6.2 
0.0004 
O.Q17 
0.039 
0.216 
0.00'6 
0.029 
T. 4 
84.14 
6.66 
2.00 
7.20 
6.3 
0.0002 
0,011 
0.033 
0.174 
0.003 
0.015 
Mer de Chine 
T. 5 
83.00 
5.80 
2.00 
9.20 
6.4 
Neant 
0.014 
0.038 
0.231 
0.003 
0.021 
32 
T. 3 
80.66 
7.58 
4.00 
7.76 
3.7 
0.0005 
0.016 
0.076 
0.216 
0.012 
0.045 
TABLEAU N° 2. - Analyses des echantillons de terre. 
Les resultats sont exprimes pour 100 grammes de terre sechee a l'air libre. 
I 
\ 
Si on reunit les releves des divers individus d'associations entre eux (voir 
tableau n ° 3), deux associations s'individualisent nettement : 
1° Association a Rnizophora mucronata Lmk. et Rhizophora conjugata L. 
2° Association a Avicennia lanata Rial. et Lumnitzera coccinea W. et Arn. 
1. -- Association a Rhizophora mucronata Lmk. et Rhizophora conjugata L. 
L'espece la plus frequente est Rhizophora conjugata L., car elle est elective 
des stations recouvertes pendant 5 a 6 heures par jour ce qui est normal pour 
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TABLEAU N° 3 
Numero du releve ••• 0'. R. 1 R. 2 R. 3 R. 4 R. 5 R. 6 R. 7 \ R. 8 
Recouvrement general en 
<?'1~ • • • • , • • • • • • • • • • • • • < • 100 100 100 100 100 100 100 100 
Hauteur moyenne en 
metres 0 •••• 0 •• 0 ••••••• 20 20 15 20 25 12 15 20 
Surface en m2 .......... 100 100 mo 100 100 100 100 100 
1- I 1-.-
-1-- --- ---
Rhizophora mucronata 
3 3 4 5 3 I I Lamk . • • • • • • • 0 •••••••• 3 4 3 
Rhizophora conjugata L. . 1 1 2 2 3 3 3 3 i 1 1 + + + 
Sonneratia Griffithii Kurz.\ 1 I + I 1 1 + 
Carapa obovata Bl. 
..... ·I 1 I I l 1 I Cara pa moluccensis Lmk. 
I 
1 1 + 
Bruguiera caryophyllo1des. 1 
Br:~:::a ·~;~~~~~~~~ ... · 1 1 1 + + 
1 Lmk ................... ! + + 1 1 1 I 2 1 
Nlpa fruticans Wurmb . 1 1 . . 
Avicennia officinalis L . . . + + 
A vicennia lanata Rial .... + 3·, 3 3 2 
I 
2 3 
I 
Lumnitzera coccinea W. et 
I Arn. ••••••••••••••••• 0 + 2 3 3 2 2 3 
Ceriops candolleana Arn .. + 1 1 + 
Scyphiphora hydrophylla-
cea Gaertn. ............ 
I 1 
1 1 + I 1 
Aegiceras majus Gaertn ... + I 1 1 2 2 2 2 
Sesuvium portula.castrum 2 2 2 2 + L . • • • • • • • • • • • 0 ....... 
Flag ell aria in di ca L. ••• 0 l l l 1 
I 
l 2 
Clerodendrone inerme I I Gaertn. 0 o 0 0 o o O O O G O O o ~ 0 + + 
l'andanus Schmidtinandi 
H.S. John .............. + l l + 1 1 
Thespesia populnea (L.) 
I I Soland ••••••••• 0 •••••• + + \ I I 
NOT A : Les releves sont effectues aux stations suivantes : 
a) Les releves n° l a 5 sur le bard oriental de la baie de Cam~Hanh CcOte du 
Monastere Cistercien de My-Ca). Le sol boueux est recouvert par les 
marees d'amplitude superieure a 0 m. 50. 
b) Les releves n°s 6-3 sur le bard occidental et septentrional de la baie dans 
des stations recouvertes par les marees inferieures a 0 rn. 50, pendant 5 a 6 
heures par jour. 
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TABLEAU N° 4. - Comparaison de la Mangrove de Cam-.Ranh 
avec celles de Ca-Mau et du Cap St.-Jacques 
Region de Cap Cam-Ranh 
Ca-Mau (1) St.-Jacques t) (2) 
Avicennia marina Vierhoffer var. Rham-
phiana Bakhuiz ....................... . 
Ceriops Roxburghiana Arn. . ............ . 
Kandelia rheedi W. et Am. . ............ . 
Bruguiera parvifl.ora Wight .............. . 
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir .......... . 
Heritiera littoralis Dry. . ................ . 
A vicennia intermedia Griff. . ............ . 
A vicennia alba Blume. . .................. . 
Lumnitzera racemosa Willd .............. . 
Sonneratia acida L.F. . .................. . 
Sonneratia alba Sm. . .................... . 
Acanthus ebracteatus Whal. ............. . 
Excoecaria Agallocha L. . ................ . 
Acrostichum aureum L. . ................ . 
Hibiscus tiliaceus L. . .................... . 
Sonneratia Griffithi Kurz. . ............... . 
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn ...... . 
A vicennia officinalis L. . .................. . 
A vicennia lanata Real. ................. . 
Rhizophora conjugata L. . ................ . 
Rhizophora mucronata Link .............. . 
Ceriops Candolleana Arn .................. . 
Bruguiera gymnorhiza Lmk. .............. . 
Bruguiera caryophyllo'ides Blume ....... . 
Carapa obovata Bl. ..................... . 
Carapa Moluccensis Lmk. . ................ . 
Lumnitzera coccinea W. et Arn. . ........ . 
Aegyceras majus Gaertn. . ................ . 
Thespesia populnea (L.) Soland. . ........ . 
Nipa fruticans Wurmb ................... . 
Phoenix paludosa Roxb. . ................. . 
Pluchea indica Less. . .................... . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1° Region de Ca-Mau, d'apres les etudes de MOQUILLON (195°) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2° Region du Cap Saint-Jacques et de Cam-Ranh d'apres nos observations. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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TABLEAU N" 5. - Individu d'Association des plages vaso-sableuses 
et des prairies marecageuses d' eau douce. 
R1 H2 I R:3 
I Ri No Releves 
Surface 300m2 300m2 300m2 300m2 
ADS ADS ADS ADS 
Zoysia pungens Willd .. " .. " 1 1 2 2 3 2 
Ipomoea pes-caprae (L.) Sw. 2 2 3 + 
.F'imbristylis sp . . . . . . . . . . . . . + 
Pandanus Schmidtinandi H. 
St John ••••••••• 0 ••• " •••• 2 1 2 + 4 3 2 
Sesuvium portulacastrum L. 4 4 2 5 5 2 
Suaeda australis Miq. " ••• 0. 3 3 2 
Imperata cylindrica P. Beauv. + + + 
Clerodendrum inerme Gaertn. 
Thespesia populnea (L.) 
Soland. 0 ••••• 0 ••••• 0." •••• + 
Pluchea indica Less. ••• 0 •• 0. + + + 
Nepenthes mirabilis (Lour.) 
Druce •••••••••••••••• 0 •• 0 2 1 2 3 3 2 + 
Nepenthes Annamensis Maef. 1+1 2+1 + 
Fimbristylis Sp. O O O <ID 0 0 <>(I 0 0 0 3 3 2 3 2 2 2 1 2 
Xyris complanata R. Br. .. 2 1 1 1+1 + 
. Scleria multifoliata Boeck .... 3 3 2 1+2 3 2 2 
Ischaemum aristatum L. .... 2 2 2 + 3 2 2 
Panicum repens L. • 0 •••••••• 2 2 2 2 1 2 2+1 
Lygodium salicifolium L. .. + + + 
Blechnum orientale L. • 0 ••• 0 + + + 
Melastoma candidum D. Don. 2 2 1 2 1 1 + 
Osbeckia sinensis L. • 0 •••••• 1+1 + + 
Phoenix paludosa Roxb. ..... 1 2 2 + + 
Passiflora foetida L. • ". 0 •••• + + 
Flagellaria indica L. 0 0 0 0 D 0 0 0 + + 
Blume a sp . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Commelina sp. . ..... ~ . " ...... + + + 
Leptocarpus disjunctus Mast. + + + 
I 
-
5 
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notre dition ; par contre si mucronata Lmk. 
c'est qu'il prefere les stations recouvertes 
un role de j.J.l.'JL"CU'-•L 
heures par jour). 
La relative rarete de Sonneratia Griffithii Kurz. doit etre attribuee d'une 
part a la trop grande salinitle des eaux, car cette espe.ce ne ·constitue que des 
peuplements purs en eau saumatre (5-7 gr. par litre) a 20 kilometres au Sud-
Est de Saigon dans la region de Nha Be, par exemple, d'autre part a la nature 
-du sol qui, vaseux a Nha Be, est vaso-sableux a Cam-Ranh. Carapa obovata BL 
prefere les sols fermes assez bien ressuyes, c'est pourquoi nous le considerons 
-comme assm'ant la transition avec la deuxieme association. 
2. - Association a _4.vicennia Ianata Rial. et Liimn'itzera coccinea W. et Arn . 
. Avicennia lanata Rial. occupe les stations fai1blement inondees, il marque 
le passage entre la mangrove et l'arriere mangrove, car il s'adapte aussi bien 
a la secheresse qu'a une teneur elevee en chlorure de sodium; c'est un colonisa-
teur des petites lagunes en voie d'assechement. C'est dans ces stations que 
l'on assiste a la disparition progressive en premier lieu de : Sonneratia Griffithi'i 
Kurz. ensuite de Rhiizophora conjugata L. enfin d'Avicennia Ianata Rial. Mafo 
l'esp~ce la plus prospere est Lumnitzera coccinea \V. et Arn. qui atteint 15-20 
metres de haut avec des troncs d'un diametre dcpassant souvent 30 centimetres. 
Si nous comparons 1a mangrove de Cam-Ranh avec celles decrites par 
MoQUILLON dans la Region de Camau ou observees par nous-memes dans la 
Region du Cap SL-Jacques (Vung-tau) (voir tableau n" 4), il apparait avec 
nettete, une pauvrete specifique que nous attrihuons a la predominance des 
depOts sablonneux, car nos recherches historiques prouvent que la mangrove 
de Cam-Ranh n'e.st pas exploitee par les hommes depuis au moins 3 a 4 genera-
tions (de 80 a 100 ans environ) ; c'est pourquoi, s'etant developpee en <lehor:s 
de toutes actions anthropiques, elle constitue, selon nous, un «climax edaphi-
que » bien individualise et caracteristique des depots vaso-sableux. 
Mais 1a mangrove est discontinue, elle laisse par endroits apparaitre l'etroite 
pl age vaso-sableuse du littoral ouest de la presqu'ile (BARRY J.P., Lf:-CoNG-
KIET et NGUYEN-VAN-THUY 1961) ; 
Les plages vaso-sableuses (cliche n° 3) 
Ces plages vaso-sableuses, situees soit en bordure de la lagune soit en arriere 
mangrove, sont caracterisees par deux especes pionnieres, plus ou moins halo-
phile : Zoysia pungens WHld. et lpomea pes-caprae (L.) Sw. auxquelles succe-
dent Siiaeda australis Miq. et Sesuvium portulacastrum L. qui devient dominant 
par endroits et constitue des peuplements· purs a re<couvrement general eleve 
(90 % en moyenne) (voir c1iche n° 3). 
Mais la largeur de ces plages est reduite (de 5 a 10 m.) et leur suc,cedent 
immediatement apres soit : 
l" Les Prairies marecageuses (voir cliche n ° 4) qui sont caracterisees par 
Un€ vegetation d'eau douce qui resurge dans ces depressions ( dont certaines 
sont de veritables lacs). · 
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Le recouvrernent general de ces prairies atteint couramment 100 % 
tableau n ° 5) ; les especes les plus constantes sont : 
- Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce, 
Nepenthes ~4nnamensis Maef. 
Xyris complanata, R. Br. 
lVf elastoma candid um D. Don 
Fimbristyl.is sp. 
Scleria multifoiiata Boeck 
Lygodium salicifolium Prest. 
Blechnum oricntale L. 
Osbeckias sinens'is L. 
Passif loro foetida L. 
Flagcllaria indica L. 
Panicmn repens L. 
Saccharwn spontaneum L. 
La prairie marecageuse est generalement separee de la mangrove par une 
arriere-mangrove a : Clerodendrum inerme Gaertn., Flagel.laria indica L. 
Lygodium salicifolium Prest., Phoenix paludosa Roxb. et Pandamls Schmidt-i-
nandi H. St. JOHN ( clic he n ° 5) ; vers l'interieur, elle se raccorde progressive-
ment a la foret a Vatica ·OU a ses stades de degradation (Taillis-Fourre) (BARRY 
J.P., L.E-CoNG-KlET et PHAM-HOANG-HO 1961) (Cliche n ° 5). 
2° Une berge de 6 a 20 mehes de haut (1) ou l'on observe Ellphoria Longan 
(Lour.) Steud. et certaines especes du Taillis clair : 
-· Sindora cochinchinensis M. Baill. 
-- Aibizzia nigricans Gagn. 
E1.lgenia rubicunda Gagn. 
Grewia asiatica L. 
Connarus cochinchinensis Pierre 
Rhodamnia trinerva BL 
Scolopia buxifoiia Gan. 
Oclma sp. 
Eurya turfosa Gagn. 
Wikstroemia indica (L.) C.A. Mey. 
Un transect effectue depuis le centre de la lagune (cliche n ° 4) jusqu'au 
sable blanc. (SAURIN E. 1935) montre la zonation suivante : 
(1) Constituee par les sables blancs (Terrasses de 10-15 et 15-20 metres) ou les sables 
rouges (Terrasse 150-200 metres). 
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r m Ill 
A B 
- Zone I Zone d'immersion permanente a Enhalus acoroides (L.F.) 
Rich. e:x. Steud. 
Zone II Estran ; 
Zone III la Mangrove ; 
Zone IV Les plages vaso-sableuses a : 
A. Zoysia pungens Willd. et lpomea pes-caprae (L.) Sw. 
B. -- Sesuvium portnlacastrum L. et Siweda australis Miq. 
- Zone V Zone a Phoenix paludosa Roxb., Pandanns Schmidtinandi 
H. St. JOHN, Clerodendrum inerme Gaertn., Flagellaria 
indica L., Lygodium salicifoiium L. ; 
- Zone VI Pelouse marecageuse a: Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce, 
Nepenthes Annamensis Maef. ; 
--· Zone VII : Foret a 1latica OU ses stades de degradations. 
Au sud de la presqu'ile de Cam-Ranh de petites criques, exclusiveme1~t 
sablonneuses, ont une vegetation presentant des caracteres communs (voir 
tableau n° 6) aux plages vaso-sableuses de la lagune et aux plages sablon-
neuses fa1ce au Large. La seule difference, avec ces dernieres, c'est l'absen,ce 
d'erosion eolienne (cliche n ° 6). C'est pourquoi ell es ne presentent que tr-es 
peu d'especes fixatrices (Ipomoea pes-caprae (L.) Sw. presque exclusive-
rnent) auxquelles se melange Zoysia pungens Willd., espece halophile des plages 
vaso-sableuses ; en arriere s'installent Spinifex littoreus Merr., Sideroxylon 
niaritimum Pierre et Chrysopogon orientale A. Camus especes caracteristiques 
des sables fixes (J.P. BARRY, L:E-CoNG-KlET, PHAil'I-HOANG-Ho 1961). Sesuvium 
portulacastrum L. et Suaeda australis Miq. sont tres rares, c'est pourquoi nous 
les considerons comme caracteristiques des plages vaso-sableuses. 
Les criques sont habituellement limitees, vers l'interieur des terres, soit 
par les rochers, soit par des degorgements de sables (rouges) tres importants 
qui sont colonises par Euphoria longan (Lour.) Steud. espece caracteristique du 
Four1re littoral, ce qui con:firme l'autoecologie de cette espece qui, elective des 
a-pies des dunes mobiles, les caracterisent (BARRY J.P., LE:-Com::-KJET, PHAM-
HoANG-H6 1961). 
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TABLEAU N° 6. - Deux individus d'Associations des criques 
sablonneuses du sud de la Presqu'ile. 
Spinifex littoreus Merr. . .............. . 
Sideroxylon maritimum Pierre ........ · 1 
Fimbristylis sericea R. Br. . .......... . 
Chrysopogon orientale A. Camus ....... -11 
Pandanus Schmidtinandi H. St John .. 
Dodonea viscosa (L.) Jacq. . ........... I 
I 
Albizzia nigricans Gagn. . ............. 1 
Zoyzia pungens 'Willd. . ............... , 
Sin dora m.aritima Pierre ............. . 
Desmodium sp. . ...................... · I 
Euphoria longan (Lour.) Steud ........ ·I 
* 
RESUME 
Plage de 
Bai ChOi 
ADS 
5 5 3 
3 2 2 
1+2 
1+2 
+ 
+ 
-:-
3 3 2 
2 2 l 
2 2 1 
4 3 2 
Plage de I 
Bai Chinh 
ADS 
4 3 3 
2 2 2 
+ 
2 + 2 
+ 
1+1 
+ 
4 4 2 
! 
Si nous comparons les criques, les plages vaso-sableuses de la lagune et 
les plages sablonneuses du large, nous nous apercevons que : 
1 ° Les plages sablonneuses constamment balayees par le vent ont un cor-
tege d'especes hautement adaptees a cette mobilite extreme des sables ; ce sont : 
Spinifex littoreus Men., Ipomoea pes-capre (L.) Sw., Vitex trifolia L. var., 
sinip_licifolia Cham., Sideroxylon ma.ritimum Pierre. La mangrove ne peut 
s'installer, car il n'y a aucun apport de vase. 
2° Dans les criques, a. l'abri du vent, Zoysia pungens Willd. colonise les 
sables impregnes d'eau de mer, c'est une espece halophile des sables fixes 
plus ou moins vaseux. En arriere s'installe la Pelouse a Chrysopogon orien-
tate A. Camus et Fimbristylis sericea R. Br. melangee a Sideroxyl.on maritim:um 
Pierre des plages sableuses ainsi que le Fourre a Longanier. 
Par contre les depots vaso-sableux de la lagune presentent une prairie 
sous-marine a Enhalus acoro?.des (L.f.) Rich. ex Steud. qui n'existe nulle part 
ailleurs. C'est done une espece elective des eaux de mer calmes. 
A cette prairie, qui se developpe sous 1 a 2 m. d'eau, succede habituelle-
m'2nt une mangrove. 
En arriere mangrove ou directement au bord de la lagune se differencie 
une plage vaso-sableuse a Zoysia pungens vVilld. dans les zones salees OU 
lorsque les terrains ne sont plus sales, une plage a Sesuvium portulacastrum L. 
et Stweda austraiis lVIiq. En effet nous avons souvent observe que ces especes 
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peuvent coloniser, au sein de la pelouse a Zoysia pnngens \Villd., de petits 
ruisseaux d'eau douce qui assurent la dilution du chlorure de sodium. 
A ces plages succedent generalen1ent des depressions plus ou moins vastes 
gorgees d'eau douce Ol1 se developpe une prairie marecageuse a Nepenthes 
mi.rabilis (Lour.) Dn1ce et Nepenthes annaniensis Maef. 
Ces formations n'existent pas dans les criques, ni sur les plag1es s,ablon-
neuses du large, car les conditions necessaires a leur installation (absence 
de vent-· p]us ou moins grande abondance de vase ... ) ne sont pas realisees. 
Ainsi apparait une distinction tres nette entre ces 2 rivages est et ouest, 
distinction qui est fonction exclusivement d'une variation dans la nature des 
depots qui, sablonneux a l'est, sont vaso-sableux a l'ouest. 
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CLICHE n° 2. - La Draine sous-marine a Enhalus acoro'ides (L.f.) Rich ex. 
Steud. caracterise les depots plus ou moins vaseux recouverts de 1 a 3 metres 
d'eau aux basses marees. 
CLICHE n° 3. - Les plages vaso-sableuses de la lagune. Ces plages se deve-
loppent soit directement en bordure de la lagune, soit en arriere-mangrove. Elles 
presentent une zonation tres nette : 
- au 1 ... plan : fin de l'estran; 
- groupement plus OU moins halophile a Zoysia pungens Willd. et Ipomoea 
pes-caprae (L.) Sw. qui colonise la pente raccordant la plage a l'estran ; 
- sur la partie horizontale, consfamment exondee, groupement a Sesuvium 
portulacastrum L. et Suaeda australis Miq., auquel succedent : 
- Pandanus Schrnidtinandi H. St. .John.. Cierodendrum i.nerme Gaertn (au 
centre et a gauche), especes d'arriere-mangrove indiquant la fin de la plage et 
l'apparition de la Prairie marecageuse a Nepenthes mirabiLis (Lour.) Druce et 
Nepenthes annamensis Mad. 
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CLICHE n ° 6. - Les plages sablonneuses des criques situees au Sud de la 
presqu'ile de Cam Ranh presentent une vegetation semblable a celle des sables 
littoraux. 
Ces plages sont colonisees par Spinifex littoreus Merr., Chrysopogon orientale 
A. Cam. et Sideroxylon maritimt1m Pierre (au 1 er plan). 
Au-dessus de la terrasse de 2 metres s'installe le Fourre Littoral a Euphoria 
longan (Lour.) Steud. et Sindora maritima Pierre qui colonise les a-pies des dunes 
de sables rouges (a l'arriere plan). 
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